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Tabulasi silang usia responden dengan tingkat kecemasan                                                                                                                                                                       
Umur 
Tidak Cemas Cemas Ringan Cemas Sedang Cemas Berat Panik 
Jumlah P (%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
16-20 0 0.00 0 0.00 2 4.44 0 0.00 0 0.00 2 4.44 
21-40 1 2.22 7 15.56 14 31.11 3 6.67 1 2.22 26 57.78 
41-60 0 0.00 3 6.67 6 13.33 4 8.89 1 2.22 14 31.11 
>60 0 0.00 2 4.44 0 0.00 1 2.22 0 0.00 3 6.67 
Jumlah 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
             
             
Tabulasi silang jenis kelamin responden dengan tingkat kecemasan 
Jenis kelamin 
Tidak cemas Cemas Ringan         Cemas Sedang Cemas Berat Panik 
Jumlah P (%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
Laki - laki 1 2.22 9 20.00 8 17.78 0 0.00 0 0.00 18 40.00 
Perempuan 0 0.00 3 6.67 14 31.11 8 17.78 2 4.44 27 60.00 
Jumlah 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
             
             
  
             
Tabulasi silang tingkat pendidikan responden dengan tingkat kecemasan 
Pendidikan 
TIdak Cemas        Cemas Ringan Cemas Sedang CemasBerat Panik 
Jumlah P (%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
SD 0 0.00 3 6.67 6 13.33 4 8.89 1 2.22 14 31.11 
SMP 0 0.00 3 6.67 7 15.56 2 4.44 0 0.00 12 26.67 
SMA/SMK 0 0.00 5 11.11 7 15.56 2 4.44 1 2.22 15 33.33 
PERGURUAN TINGGI 1 2.22 1 2.22 2 4.44 0 0.00 0 0.00 4 8.89 
Jumlah 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100 
             
Tabulasi silang pekerjaan responden dengan tingkat kecemasan 
PEKERJAAN 
Tidak Cemas Cemas Ringan Cemas Sedang Cemas Berat Panik   
Jumlah P (%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
PETANI 0 0.00 3 6.67 7 15.56 1 2.22 1 2.22 12 26.67 
WIRASWASTA 0 0.00 7 15.56 5 11.11 1 2.22 0 0 13 28.89 
IRT 0 0.00 0 0.00 6 13.33 4 8.89 0 0 10 22.22 
PNS 1 2.22 1 2.22 2 4.44 0 0.00 0 0 4 8.89 
TIDAK BEKERJA 0 0.00 1 2.22 2 4.44 2 4.44 1 2.22 6 13.33 
  
JUMLAH 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
                    
Tabulasi silang  Penghasilan responden dengan tingkat kecemasan 
PENGHASILAN 
KELUARGA 
Tidak Cemas Cemas Ringan Cemas Sedang Cemas Berat Panik 
 Jumlah P(%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
≤ 1.500.000 0 0.00 8 17.78 20 44.44 8 17.78 2 4.44 38 84.44 
> 1.500.000 1 2.22 4 8.89 2 4.44 0 0.00 0 0.00 7 15.56 
JUMLAH 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
               
Tabulasi Silang Lama Menjalani hemodialisa dengan tingkat kecemasan 
Lama Hemodialisa 
Tidak Cemas Cemas Ringan Cemas Sedang Cemas Berat Panik 
 Jumlah P(%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
< 1 tahun 0 0.00 1 2.22 8 17.78 6 13.33 1 2.22 16 35.56 
1 - 5 tahun 0 0.00 5 11.11 11 24.44 1 2.22 1 2.22 18 40.00 
> 5tahun 1 2.22 6 13.33 3 6.67 1 2.22 0 0.00 11 24.44 
JUMLAH  1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
              
             
  
             
Tabulasi silang  jenis pembiayaan dengan tingkat kecemasan 
JENIS PEMBIAYAAN 
Tidak Cemas Cemas Ringan Cemas Sedang Cemas Berat Panik 
 Jumlah P(%) 
Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) Frekuensi P (%) 
Pemerintah 1 2.22 12 26.67 18 40.00 3 6.67 0 0.00 34 75.56 
Mandiri 0 0.00 0 0.00 4 8.89 5 11.11 2 4.44 11 24.44 
JUMLAH 1 2.22 12 26.67 22 48.89 8 17.78 2 4.44 45 100.00 
 
